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IxrepaxT nrui rreroAlt HrBqauttx ino3emnxx MoB y Bxtr{xii ru(oJri
s xonrercclri rynanicrn.rnoi cnp.nmoranocri nas.raruuoro [poqeoy
Baxnueoro c(raAoBoro AeMoKparnrruoro cycnl.rcrea. axe porfyAonvcnca r Yxpai-
ni, e opieurauix rla 4nranicruvni uisxocti ceiroroi nynrrypn. Oco6mrra ynara npu.airremcl
sulqitr ocniri, yrilepcnrerau, ix inrererryarsuorry norcr.n{any, mrri nocr"iftuo gruiqnroe, rcs
i rrrropllc'r:nycltclt B 3arallrroeuponeircsrcouy iu'rerpaqiiruouy rrporleci. Alrr iloirJnperrHrl
H$06xi,ltltix ittsflrr 3 Mg'roxl ycri;lolr.neaHr cni.ll.uslx qisnocreii.
BnMot'rl 'rscy li ponrovara pa,{Hr(a;r6Ha peqroprt{a cnc'rsMrr ocsirr,r s Vr.aaiini opicH-
lYtsrh lnHirtni\ i r'lnl{6ynrix n,rn'le:riB 1n s6s34a.ria ua ni,4ruony nil aeropwrapuoto cnrJrK)
86
uaBqaHHr Ha Kopt4c'r'b ryMoHic'f[qHoro [i]lxoay, Ha 3acrocyBaHHr MeroJlilr, f,xi cilpnfircTb
po3Bnr(T TBOpqr* :acil4 oco6ncrocri : ypaxynalrurM ir.lgtni.qyarglrrx oco6msocr.ii yu""-
nuxiu uaggam,uoro npouccy ri cni.rrynaruu.
ftlnolauiiilri McroAIt IIeBrIa[nr irtogelcrlrx uor, rni 6a:yrorrcr ua r5nuauicrnvrrouy
niAxorli. cnpnlronarri lta po3RllTox i cnrrloogocrottarelurx ocodncrocri, na posr<pnrr* ii percp-
BHI{X Moxij}lBocreii i ruopvoro uorcurtia:ry. craopKlrjrL frepe,IyMoB}r grI'I eilrerrnnnotg no-
xinruenHl sasqalr,Hot:o rrpouecy y Bruufix HaBqa:lrrnrx 3ax:raqax,
llo iHuouartifinnx Metoaie HaBrIaHHn siJrsocnrucr i iHrepaxt.raulrft velo;1, rrlrfi na-gae uox;uruictr *rpirnlrnr roltynira'ruano - uignana.lrHi sa,qaqi raco6ar\.rr igmouonnoro
cnimynarux' Kareropiro <<iurepaxrlnr.re rraBqanrrrD) Mor{cra Brtrrarru& s(: a) ssaeJuoairc
BqIlreJIt i yurrr u upoucci gnilnaranrtr: 6) xae.{ar*rr 3 xcroro nupinrcrtllr rjnrsicrrrvgflx i
xouyrlixarnnnHx 3aB.uaril'. Lrrcpaxrr.rnrta .iricr6HicG BKjrroqae oprairiraqiro i po:nrrox ria-no-
riquclro r'lo*ncnHr, cnprMoBaHlrx Ha B3&cMoporymiwu*, u:acuot1i.o, urrpiuicunr npo6len.
Ba)KjlrrBr,rx llrr l(oxrroro il y'racxrrig Hasqilrxoro nporlecy.
.I{oc:rttxeHnr IIoKit3yx}TL, tqo iuTeparrrnue rraB{annr JIo3Bo[,rc: pisro ':6ilrrullnr
npouenT 3acBoeHHr uarepiany. ocxirrsxrt BIITHBac rre rr.ufle tta ceigoivicru )anu_cry.rler.ma. a r-rtla ftoro no!{rrrr, ro.nro (4ii, uparrury).
l-{ixarnft flprfinaA rraBoArrb ynpaincrxi AocrriAHnKH i.rrepaxraauoro HaBqil{E
o.Iloltc4u ra Jl.Irupoixerno, rri, norcrrrorour Meroay iurcparu.rnnu:i rexuo.noriii, orepra-
ron' y8ary na re, ulo Harrr trlolox cxoxr.rfi na xolwu'ro,qr, a un -. ioro xopncryravi. lnr roio.rqo6 rorol'rcrep upaqroBaB. iioro rrorpi6lro nniumynr. Tar cano norpi6no <unirnxuym> i
ilro3oK cry' eH]?. Motor crJjIeHTa Mu Moxettro <rBBiltxHvrn> jaJrfulBlilrr ftoro .no arcrnsHoi
yvacti r podori 3a AonoMororo iureparnnHnx ugrolin *o"*urt.
Ccpcg nepesar irrrcpantmuoro HaBqanrur cni.q sli.trirt.t.rfi nacr),ruri: I ) ucralrouneHHl
,rpyxorboi arlrocScpr.r i araeMorn'srKiu nix yracrmxarm cnimryear,urr: ?) cryrerrr,r uaroru
lto:rcm ricrr 6ynr 6i"*ru uesruexHr.rMn i tnclncnur*rfi r co6i; 3) cryAenlr ne 6orrrcl po6uru
[oMHlr!{t{; 4) crl"qernx orp}-tM}'K}TB uoxmtgicrr nororarrr crpax nepoA MoBrrr{il{ 6ap'epou;
5) anrccalaq nc .qouiuyc; 6) rolten crt'AeHT 3an-yqas"; go po6oru; Lrae neBr{o .uu.oo*on";
7) cnadri cryAeHTlr rr{ox)ru' orp!rM&T'}r ,{onor{ory niA 6ilrru c}rrJrgr.rx; g1 cryqenrrr MorKyrl
BnKopncroRvBa,m cnoi:rsanux i rlocni1, nabyrrlfi panirtre.
,Tanuv urlnon, irn'eparrunni Merojlu HaRqaHHc iHo'Je*rHlrx MoB cilpltrorr, eupiureu-nro npo6-:reu xou-vnixaulnnoro, nfunasamgoro ra BrtxoBHoro xapaKTepy: po3Bl,rBarn yldmr.r i
uaBnrrKlr cni;r4ynar.rllr, BcrarroBrrrn euoqifirmi (oHTa(T is crygerra-u.r, HaBqHTn ix nparloga-
ru s roMag,li, 3BiDI(arH IIa.qylnflr i grrc..;tosrx)salnll irruax.
c)rxe, y:ara.xrr*oror* Brrrlec*a3aHe, xoqgMo 3BepHy"TI,f ysary.Ha rc, rqo Bnnoprrc-
tanH imeparruBltllx MsroAttl( y HaBqarbHoMy npoucci Bnulnx EauqzurLHlrx taxla4r'u, :rorrpe-
Ma upn BrrBqeHn.r lyuaniTaprlrx 4ncqnnrriu, crBoprce yMoRlr ,rIJH po3Blnr(y caruopea;riraqii
oco6ncrucri Ta,IlonoMala( Agcrt-ltr BgcoKol'o iure:rer.rya:r;Hil.o po3nn1a1, 6.rylleH"rlg.
